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法国 2007 年 8 月 颁 布 《综 合 大 学 自 由 与 责 任
法》，标志着法国高教史上新一轮改革进入实质阶段。








生仅为 6700 欧元/人， 低于高中生 （10170 欧元） 和
大学校预科生 （13100 欧元）， 仅列 23 个经合组织
国家中的第 15 位； 在 90 余万本科生中， 大学一年
级的淘汰率居高不下， 普通专业达到 50%， 医学专
业更是高达 90%； 升入大二的比率为 48%， 进入大
三 （学士文凭最后一年） 的平均升学率仅为 37%，
低于经合组织国家 53%的平均率； 52%的本科生学
业失败 （30%留级， 16%转专业， 6%放弃学业）， 每
年有 9 万人肄业而没获得任何文凭； 综合大学毕业
率仅为 64%， 53%的本科毕业生在离校一年后仍然




家政策连续性、 高教体制、 大学治理、 管理模式等
原因外， 主要还有以下深层的原因。
1. 高等教育机会的表面平等， 限制了综合大学
充分发挥社会流动 “助推器” 的功能。 从 1968 年著


























摘 要： 法国综合大学的 “高入学率+高淘汰率” 成为法国高等教育的顽疾。 以 “学士文凭成功计划” 为
核心的法国综合大学本科教育机制改革， 凸显人文关怀的高等教育核心理念， 体现国家政策的干预和政府行为
的介入， 旨在增强社会中低阶层大学生融入大学精英文化过程中急需的文化资本， 促使其学业成功， 切实保障
高等教育机会的过程平等和结果平等。
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总数的 10%， 目前在读学生 22 万余人）， 办学财力
雄厚 （年生均经费约为综合大学的 2 倍）， 毕业生职
业前景辉煌。 以大众化普及高等教育为办学定位的
综合大学， 接纳了绝大多数的适龄青年就读 （每年











全的尴尬境地。 从 1984 年 《高等教育法》 确立高等

















































生外语、 计算机、 口笔头表达、 学习方法、 资料查
询、 批评阅读、 集体学习和自主学习等综合能力的























从 2008 年秋季学期起， 法国每所大学开始在一年级
实行导师制， 每个新生将得到指定辅导老师提供的
个性化学习指导和帮助。 政府还决定， 在大学本科









共行政机构、 教育机构、 协会组织等单位， 并规定
接收单位必须支付实习生报酬； 鼓励学生在毕业前
考取必要的资格证书， 如欧洲 “高等教育外语能力










确定的 2008-2009 学年本科 生 注 册 费 为 169 欧 元，
同比涨幅低于 4.2%， 并严禁大学擅自提高注册费或
收取任何费用； 2008 年生均经费提高 405 欧元， 达
到 7375 欧 元 /人 ； 在 2007 年 增 资 2.5%的 基 础 上 ，
2008 年再次为 （奖） 助学金增资 2.5%； 特困生助学
金大幅提高到 3921 欧元/年， 助学金受益人将达到
55 万； 奖学金也从 400 欧元/月提高到 678 欧元/月，
奖励高中毕业会考成绩优良并在综合大学注册就读
学士文凭的高中生， 为期 3 年。 [6]为缓解大学宿舍一
房难求的老大难问题， 政府决定， 在连续 5 年内总






吸引力。 在不动产方面， 国家已经启动 “校园行动
计划”， 即依照区域整合、 资源共享的 “大校园” 改
革思维， 投资 50 亿欧元专款在大巴黎等 8 个地区建
设 10 个硬件设施一流、教学研究资源数字化的“创新
大学群”[7]， 并对全国大学校舍进行大规模修缮或扩






8. 国家投入巨额财政经费， 确保 “学士文凭成
功计划” 取得成效。 政府决定， 从 2008 年至 2012
年， 高等教育财政预算为 50 亿欧元， 对综合大学和
大学校的投资分配进行重新平衡， 以多年累计方式
大幅提高综合大学的财政经费， 其中， 7.3 亿欧元用
于实施 “学士文凭成功计划”， 本科教育经费也从 5





















































































[4]Intervention de Valérie Pécresse. http://www.
richard -descoings.net/index.php？ -intervention -de -
valerie -pecresse -au -colloque -annuel -de -la -cpu.
2008-04-10.
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